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XII. OLYMPIADE
HELS INK I, 20. 7. — 4. 8. 1940
ZEITPLAN UND PREISE
DER EINTRITTSKARTEN

»EINTRITTSKARTEN
Verkäufer.
1. Die Eintrittskarten werden im Auslande ab 15. Februar durch von dem Orga-
nisationskomitee bevollmächtigte Reisebüros, Reedereigesellschaften und
Organisationen verkauft.
Bestellung und Zahlung.
2. Zur Bestellung von Karten müssen besondere Bestellscheine benutzt werden,
welche nach Ausfüllung an den fraglichen Verkäufer zurückzusenden sind.
3. Preisermässigungen für Eintrittskarten werden nicht gewährt.
4. Eintrittskartenbeträge, Postspesen u. s. w. werden laut Vorschriften des Ver-
käufers bezahlt.
5. Ein Anspruch auf Rücknahme und Wiedererstattung bezahlter Bestellungen
besteht nicht. Der fragliche Verkäufer ist jedoch berechtigt, derartige Wünsche
nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
6. Falls die Olympischen Spiele 1940 aus »force majeure» Gründen nicht in Finn-
land abgehalten werden, wird der Verkäufer dem Besteller von Eintrittskarten
95 /o des bezahlten Betrages wiedererstatten.
Platzzuteilung.
7. Nach geleisteter Zahlung erhält der Besteller darüber eine Bestätigung und
Anzeige, welche Plätze ihm reserviert sind.
Originalkarten.
8. Die Originalkarten werden unter Einschreiben an die aus den Bestellscheinen
ersichtlichen Adressen binnen Mai—Juni 1940 den betreffenden Bestellern zu-
gesandt. Mögliche Adressenänderungen sind dem fraglichen Verkäufer unter
Bezugnahme auf die auf dem Platzzuteilungsscheine verzeichnete Bestellnummer
zu melden.
9. Für abhandengekommene oder zerstörte Karten kann Ersatz oder Erstattung
des Kaufpreises nicht verlangt werden.
10. Falls eine Weiterveräusserung der Karten zu einem höheren als dem festgesetzten
Preise stattfinden sollte, hat das Organisationskomitee das Recht, solche Kar-
ten vom Inhaber einzuziehen oder die Karten als unbrauchbar zu erklären,
ohne deren Preis zu erstatten.
Preise. Siehe Seite 13.
REISEN
Reisen nach Finnland.
Ausser den gewöhnlichen Fahrten werden mehrere Reedereien zur Zeit der Olym-
pischen Spiele Extratouren nach Finnland organisieren, so z.B. die Ostseelinien nach
Helsinki und auch die Linien Tallinn —Helsinki, Stockholm —Helsinki und Stockholm
—Turku.
Die meisten Eisenbahn- und Schiffahrtsgesellschaften gewähren die übliche Er-
mässigung. Reise- und Zeitpläne werden später verteilt.
Gesellschaftsreisen.
Die meisten bedeutenden Reisebüros und Reedereigesellschaften werden Sonder-
und Gesellschaftsreisen zu den Olympischen Spielen organisieren. Die betreffenden
Reisebüros und Reedereigesellschaften erteilen darüber nähere Auskünfte.
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Rundfahrten in Finnland.
Interessante Rund- und Gesellschaftsfahrten zu massigen Preisen werden in Finn-
land von den finnischen Reisebüros vor und nach den Olympischen Spielen organisiert.
Nähere Auskünfte werden von allen Reisebüros erteilt.
EINQUARTIERUNG
Alle Hotelzimmer der Stadt Helsinki sind bereits reserviert. Zu haben sind erst-
klassige Einzelquartiere sowie Gruppen- und Gemeinschaftsquartiere.
Preise.
Luxuslokale: Besondere Abmachungen für jeden Einzelfall.
Privatunterkunft:
Klasse
Zimmer mit je
2 Betten
Zimmer mit je Zimmer mit
1 Extrabett1 Bett
Fmk. 225
Fmk. 150: -
Fmk. 75: —
Fmk. 50
Fmk. 25II Fmk. 100
111 Fmk. 50
I Fmk. 150
Fmk. 15: —
Der Bedienungszuschlag ist in den Preis inbegriffen.
Gruppenquartiere: Fmk. 25: — täglich und Gemeinschaftsquartiere Fmk. 10: — bis
15: — täglich.
Auf Wunsch können Lagerstätten zu besonders vereinbarten Preisen reserviert
werden.
Bestellungen.
Bestellungsansprüche sind so zeitig wie möglich vorzunehmen.
Die Quartiere werden auf besonderen Bestellbogen beim Unterkunftsbüro sowie
bei den Reisebüros, Reedereigesellschaften und Organisationen, die Eintrittskarten
verkaufen, bestellt.
Vornotierungen sind für wenigstens 3 Übernachtungen zu machen.
Bei der Bestellung wird dem Unterkunftsbüro oder dem betreffenden Verkäufer
der Eintrittskarten ein Vorschuss von 10 % des gesamten Unterkunftsbetrages geleis-
tet. Auf Wunsch kann auch der gesamte Unterkunftspreis bei der Bestellung einge-
zahlt werden.
Der Besteller, welcher das für ihn zurückgehaltene Quartier während der ersten
Nacht nicht benutzt hat, geht des Rechtes auf den von ihm bestellten Unterkunfts-
platz verlustig, falls er nicht den gesamten Preis für die Unterkunft geleistet hat. Der
erste Übernachtungstagbeginnt um 14 Uhr und der letzte endet um 12 Uhr.
VERPFLEGUNG
Das 1. Frühstück kann in allen Unterkunftsstätten zum Preise von Fmk. 10: — und
aufwärts serviert werden. Die Bedienung ist inbegriffen.
Lunch und Mittagessen sind in Hotels und Restaurants zum Preise von Fmk. 25: —
und aufwärts erhältlich. Die Bedienung ist inbegriffen.
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Zeitplan der XII. Olympischen Spiele
zu Helsinki 1940
(Das Recht zu unvermeidlichen Änderungen vorbehalten.)
Anmerkungen: Der Zeitplan enthält nur diejenigen Fussballwettkämpfe, die im
Olympia-Stadion und auf Pallokenttä stattfinden.
Für Segelfliegen ist nur die Kampfstätte-Jämijärvi erwähnt; die Zeitbestimmung
wird aus meteorologischen Gründen später erfolgen.
© SONNABEND, 20. Juli
19.00 Uhr Fussball Olympia-Stadion
14.00 Uhr Eröffnungsfeier Olympia-Stadion
Finnland gegen eine später zu bestimmende Nation.
® SONNTAG, 21. Juli
9.00 Uhr Fechten Westend
Florett-Mannschaft, Vorrunde
9.00 Uhr Moderner Fünfkampf Hämeenlinna
Geländeritt
11.00—13.30 Ringen Messhalle
Griechisch-römisch
16.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
100 m-Lauf, Vorläufe
Hochsprung
800 m-Lauf, Vorläufe
400 m-Hürdenlauf, Vorläufe
Diskuswerfen, Frauen
100 m-Lauf, Zwischenläufe I
10000 m-Lauf
17.00 Uhr Fechten Westend
Florett-Mannschaft, Zwischenrunde
Griechisch-römisch
19.00—23.30 Ringen Messhalle
19.00 Uhr Fussball Pallokenttä
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© MONTAG, 22. Juli
9.00 Uhr Moderner Fünfkampf Westend
Fechten
10.00—13.30 Ringen Messhalle
Griechisch-römisch
11.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Weitsprung
16.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Hammerwerfen > Ausscheidung
Stabhochsprung J
Speerwerfen, Frauen
400 m-Hürdenlauf, Zwischenläufe
Weitsprung
100 m-Lauf, Zwischenläufe II
100 m-Lauf, Frauen, Vorläufe
Hammerwerfen
800 m-Lauf, Zwischenläufe
3000 m-Hindernislauf, Vorläufe
400 m-Hürdenlauf, Entscheidung
100 m-Lauf, Entscheidung
19.00—23.30 Ringen Messhalle
Griechisch-römisch
19.00 Uhr Fussball Pallokenttä
Juli© DIENSTAG, 23
9.00—11.00 Fechten Westend
Florett-Mannschaft, Endrunde
9.00 Uhr Moderner Fünfkampf Malmi
Schiessen
10.00—13.30 Ringen Messhalle
Griechisch-römisch
11.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
13.00 Uhr Fechten Westend
Diskuswerfen, Ausscheidung
Florett-Mannschaft, Endrunde, Fortsetzung
13.30 Uhr Segeln Harmaja
16.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
200 m-Lauf, Vorläufe
Stabhochsprung, Entscheidung
Diskuswerfen, Entscheidung
100 m-Lauf, Frauen, Zwischenläufe
200 m-Lauf, Zwischenläufe I
800 m-Lauf, Entscheidung
5000 m-Lauf, Vorläufe
100 m-Lauf, Frauen, Entscheidung
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19.00—23.30 Ringen Messhalle
Griechisch-römisch
19.00 Uhr Fussball Pallokenttä
© MITTWOCH, 24. Juli
9.00 Uhr Moderner Fünfkampf Schwimmstadion
Schwimmen
9.00 Uhr Schiessen Malmi
Kleinkalibergewehr, 60 Schuss, liegend
Olympisches Duellschiessen
9.00 Uhr Fechten Westend
Florett-Einzel, Frauen, Vorrunde
10.00—13.30 Ringen Messhalle
Griechisch-römisch
11.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Dreisprung, Ausscheidung
13.30 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
50 km-Gehen, Start
13.30 Uhr Segeln Harmaja
16.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
80 m-Hürdenlauf, Frauen, Vorläufe
200 m-Lauf, Zwischenläufe II
Dreisprung, Entscheidung
110 m-Hürdenlauf, Vorläufe
1500 m-Lauf, Vorläufe
Kugelstossen, Ausscheidung und Entscheidung
80 m-Hürdenlauf, Frauen, Zwischenläufe
200 m-Lauf, Entscheidung
50 km-Gehen, Ankunft
18.00 Uhr Fechten Westend
Florett-Einzel, Frauen, Zwischenrunde
19.00—23.30 Ringen Messhalle
Griechisch-römisch
19.00 Uhr Fussball Pallokenttä
6) DONNERSTAG, 25. Juli
9.00 Uhr Moderner Fünfkampf Munkkiniemi
9.00 Uhr Fechten Westend
Geländelauf
Florett-Einzel, Männer, Vorrunde
9.00 Uhr Schiessen Malmi
Kleinkalibergewehr 3 X 20 Schuss
Olympisches Duellschiessen, Entscheidung
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10.00 Uhr Gewichtleben Messhalle
Federgewicht
11.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Speerwerfen, Ausscheidung
13.30 Uhr Segeln Harmaja
16.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
80 m-Hürdenlauf, Frauen, Entscheidung
110 m-Hürdenlauf, Zwischenläufe
400 m-Lauf, Vorläufe
Speerwerfen, Entscheidung
1500 m-Lauf, Entscheidung
Weitsprung, Frauen, Entscheidung
Kugelstossen, Frauen, Entscheidung
110 m-Hürdenlauf, Entscheidung
400 m-Lauf, Zwischenläufe I
17.00 Uhr Kanusport Ruderstadion
15000 m und 10000 m
18.00 Uhr Fechten Westend
Florett-Einzel, Frauen, Endrunde
18.00 Uhr Radrennen Radstadion
1000 und 4000 m-Bahnrennen, Vorläufe
19.00 Uhr Gewichtheben Messhalle
Leicht- und Mittelgewicht
19.00 Uhr Fussball Pallokenttä
© FREITAG, 26. Juli
9.00 Uhr Schiessen Malmi
9.00 Uhr Fechten Westend
Florett-Einzel, Männer, Zwischenrunde
9.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Freie Pistole; 60 Schuss 50 m
100 m »Freistil», Männer, Vorläufe
200 m »Bruststil», Frauen, Vorläufe
Wasserballspiele
10.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Zehnkampf: 100 m-Lauf
Zehnkampf: Weitsprung
13.30 Uhr Segeln Harmaja
16.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Zehnkampf: Kugelstossen
Zehnkampf: Hochsprung
Zehnkampf: 400 m-Lauf (Frauen)
200 m-Lauf (Frauen), Vorläufe
400 m-Lauf, Zwischenläufe II
5000 m-Lauf, Entscheidung
400 m-Lauf, Entscheidung
200 m-Lauf (Frauen), Zwischenläufe
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17.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
100 m »Freistil» (Frauen), Vorläufe
100 m »Freistil» (Männer), Zwischenläufe
Wasserballspiele
18.00 Uhr Radrennen Radstadion
1000 m-Massenstart, Endläufe
4000 m-Verfolgungsrennen, Zwischenläufe
2000 m-Tandemrennen, Vorläufe
18.00 Uhr Fechten Westend
Florett-Einzel, Männer, Endrunde
19.00 Uhr Gewichtheben Messhalle
Halbschwer- und Schwergewicht
19.00 Uhr Fussball Pallokenttä
® SONNABEND, 27. Juli
9.00 Uhr Schiessen Malmi
Freies Gewehr, 3 X 40 Schuss
Degen-Mannschaft, Vorrunde
9.00 Uhr Fechten Westend
9.00 Uhr Kanusport Ruderstadion
1000 m, Vorläufe
9.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Kunstspringen, Männer
200 m »Bruststil» (Frauen), Zwischenläufe
Wasserballspiele
10.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Zehnkampf: 110 m-Hürdenläufe
Zehnkampf: Diskuswerfen
11.00—13.30 Freier Ringkampf Messhalle
16.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Zehnkampf: Stabhochsprung
Zehnkampf: Speerwerfen
Zehnkampf: 1500 m-Lauf
4 X 100 m-Staffel, Vorläufe
200 m-Lauf (Frauen), Entscheidung
3000 m-Hindernislauf, Entscheidung
4 X 400 m-Staffel, Vorläufe
17.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
100 m »Freistil» (Frauen), Zwischenläufe
100 m »Freistil» (Männer), Endläufe
Wasserballspiele
17.00 Uhr Fechten , Westend
Degen-Mannschaft, Zwischenrunde
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18.00 Uhr Radrennen Radstadion
2000 m-Tandemrennen, Endläufe
4000 m-Verfolgungsrennen, Endläufe
1000 m-Stehender Start, Endläufe
18.30 Uhr Kanusport Ruderstadion
1000 m, Entscheidungen
19.00—23.30 Freier Ringkampf Messhalle
19.00 Uhr Fussball Pallokenttä
® SONNTAG, 28. Juli
9.00 Uhr Fechten Westend
Degen-Mannschaft, Endrunde
9.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Kunstspringen (Frauen)
4 X 200 m-Staffel (Männer), Vorläufe
Wasserballspiele
10.00—13.30 Freier Ringkampf Messhalle
13.30 Uhr Segeln Harmaja
15.00 Uhr Leichtathletik Olympia-Stadion
Marathonlauf, Start
4 X 100 m-Staffel (Frauen), Vor- und Zwischenläufe
4 X 100 m-Staffel, Entscheidung
Hochsprung (Frauen), Entscheidung
10000 m-Bahngehen
Hochsprung (Frauen), Entscheidung
4 X 100 m-Staffel (Frauen), Entscheidung
4 X 400 m-Staffel, Entscheidung
Marathonlauf, Ankunft
17.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
100 m »Freistil» (Frauen), Endlauf
400 m »Freistil» (Männer), Vorläufe
Wasserballspiele
19.00—23.30 Freier Ringkampf Messhalle
19.00 Uhr Fussball Pallokenttä
® MONTAG, 29. Juli
8.00—16.00 Turnen Olympia-Stadion
9.00 Uhr Fechten Westend
Degen-Einzel, 1. Vorrunde
Kunstspringen (Männer)
9.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
400 m »Freistil» (Männer), Zwischenläufe
100 m Rücken (Frauen), Vorläufe
Wasserballspiele
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10.00—13.30 Freier Ringkampf Messhalle
1.3.30 Uhr Segeln Harmaja
17.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Kunstspringen (Männer)
4 X 200 m-Staffel (Männer), Endläufe
200 m »Bruststil» (Frauen), Endläufe
Wasserballspiele
18.00 Uhr Fechten Westend
Degen-Einzel, 2. Vorrunde
19.00—23.30 Freier Ringkampf Messhalle
19.00 Uhr Fussball Olympia-Stadion
Zwischenkampf I
® DIENSTAG, 30. Juli
8.00—12.00 Reiten Reitstadion
Grosse Dressurprüfung
8.00—16.00 Turnen Olympia-Stadion
9.00 Uhr Fechten Westend
Degen-Einzel, Zwischenrunde
9.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Kunstspringen (Frauen)
100 m-Rücken (Männer), Vorläufe
4 X 100 m-Staffel (Frauen), Vorläufe
Wasserballspiele
9.00 Uhr Rudern Ruderstadion
Vorläufe
10.00 Uhr Radrennen Porvoo Chaussee
100 km-Strassenrennen
11.00—16.00 Boxen Messhalle
13.30 Uhr Segeln Harmaja
14.00 Uhr Rudern , Ruderstadion
Vorläufe
14.00—19.00 Reiten Reitstadion
Grosse Dressurprüfung
17.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Kunstspringen (Frauen)
400 m »Freistil» (Männer), Endlauf
100 m Rücken (Frauen), Zwischenläufe
Wasserballspiele
18.00 Uhr Fechten Westend
Degen-Einzel, Endrunde
19.00 Uhr Fussball Olympia-Stadion
20.00—24.00 Boxen Messhalle
Zwischenkampf II
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© MITTWOCH, 31. Juli
8.00 Uhr Turnen Olympia-Stadion
8.00—12.00 Reiten Reitstadion
Grosse Dressurprüfung
9.00 Uhr Fechten Westend
Säbel-Mannschaft, Vorrunde
9.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Turmspringen (Frauen)
400 m »Freistil» (Frauen) Vorläufe
1500 m (Männer), Vorläufe I und II
Wasserballspiele
9.00 Uhr Rudern Ruderstadion
Trostbewerbe
11.00—16.00 Boxen Messhalle
14.00—18.00 Reiten Reitstadion
Dressurprüfung für die Vielseitigkeitsprüfung
17.00 Uhr Fechten Westend
Säbel-Mannschaft, Zwischenrunde
17.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
1500 m (Männer), Vorlauf 111
200 m Brust (Männer), Vorläufe
100 m Rücken (Männer), Zwischenläufe
100 m Rücken (Frauen), Endläufe
Wasserballspiele
18.00 Uhr Turnen Olympia-Stadion
20.00—24.00 Boxen Messhalle
© DONNERSTAG, 1. August
8.00—12.00 Reiten Reitstadion
Dressurprüfung für die Vielseitigkeitsprüfung
9.00 Uhr Fechten Westend
Säbel-Mannschaft, Endrunde
9.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
9.00 Uhr Rudern, Zwischenläufe Ruderstadion
Turmspringen (Männer)
400 m »Freistil» (Frauen), Zwischenläufe
Wasserballspiele
12.00—15.00 Boxen Messhalle
14.00 Uhr Rudern Ruderstadion
Zwischenläufe
14.00—18.00 Reiten Reitstadion
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Dressurprüfung für die Vielseitigkeitsprüfung
17.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
200 m Brust (Männer), Zwischenläufe
1500 m (Männer), Zwischenläufe
100 m Rücken (Männer), Endläufe
4 X 100 m-Staffel (Frauen), Endlauf
Wasserballspiele
19.00 Uhr Fussball Olympia-Stadion
Ausscheidungsspiel um den 3. Platz
20.00—24.00 Boxen Messhalle
® FREITAG, 2. August
8.00—15.00 Reiten Tali
Geländeritt für die Vielseitigkeitsprüfung
9.00 Uhr Fechten Westend
Säbel-Einzel, 1. Vorrunde
9.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Turmspringen (Männer)
Turmspringen (Frauen)
Wasserballspiele
12.00—15.00 Boxen Messhalle
14.30—19.00 Rudern Ruderstadion
Entscheidung
17.00 Uhr Schwimmen Schwimmstadion
Turmspringen (Frauen)
200 m Brust (Männer), Endläufe
400 m »Freistil» (Frauen), Endläufe
1500 m »Freistil» (Männer), Endläufe
Turmspringen (Männer)
Wasserballspiele
18.00 Uhr Fechten Westend
Säbel-Einzel, 2. Vorrunde
19.00 Uhr Fussball Olympia-Stadion
Entscheidung
20.00—24.00 Boxen Messhalle
© SONNABEND, 3. August
9.00 Uhr Fechten Westend
Säbel-Einzel, Zwischenrunde
12.00—15.00 Boxen Messhalle
14.00—18.00 Reiten Olympia-Stadion
Jagdspringen für die Vielseitigkeitsprüfung
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18.00 Uhr Fechten Westend
Säbel-Einzel, Endrunde
20.00—24.00 Boxen Messhalle
20.00 Uhr Volksfest Olympia-Stadion
® SONNTAG, 4. August
12.00 Uhr Boxen Messhalle
16.00 Uhr Reiten Olympia-Stadion
Jagdspringen, »Prix des Nations»
20.00 Uhr Offizielle Schlussfeier Olympia-Stadion
«
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Preise der Eintrittskarten
Alle Eintrittskarten sind einzelne Tageskarten und gelten für einen Tag für sämtliche
Veranstaltungen einer Sportart,
Gruppe I und II sind Sitzplätze und Gruppe 111 Stehplätze
Wettbewerbe oder sonstige
Veranstaltungen Kampfttätte Tag I II 111
i
Eröffnungsfeier Olympia-Stadion 20.7. 250: —150: 70:-—
Leichtathletik Olympia-Stadion 21.7. 200:—125:— 50: —
» » 22.7. 175:—125:— 50: —
» » 23.7. 175:—125:— 50:—
» » 24.7. 175:—125:— 50:—
» » 25.7. 175:—125:— 50: —
» » 26.7. 175:—125:— 50: —
» » 27.7. 175:—125:— 50: —
» » 28.7. 200:—125:— 50: —
Ringen Messhalle 21.7. 100:— 60: 30: —
» » I 22.7. 100:— 60:— 30: —
» » | 23.7. 100:— 60:— 30: —
» » 24.7. 100:— 60:— 30: —
» » 27.7. 100:— 60:— 30: —
» » 28.7. 100:— 60:— 30:—
» » | 29.7. 120:— 80:— 40: —
Fechten Westend j 21.7. 60: — 30: — 10:—
» » j 23.7. 60:— 30:— 10:—
» » 24.7. 60:— 30:— 10:—
» » 25.7. 60:— 30:— 10:—
» » 26.7. 60:— 30:— 10:—
» » 27.7. 60:— 30:— 10:—
» » 28.7. 60:— 30:— 10:—
» » 29.7. 60:— 30:— 10:—
» » 30.7. 60:— 30:— 10:—
» » 31.7. 60:— 30:— 10:—
» » 1.8. 60:— 30:— 10: —
» j 2.8. 60:— 30:— 10:—
» » 3.8. 60:— 30:— 10:—
5-Kampf, Geländeritt Hämeenlinna 21.7. 100: 60: 30: —
» Fechten Westend j 22.7. 60: — 30: — 10:—
» Schiessen ■ Malmi ! 23.7. 50: — — 30: —
» Schwimmen Schwimmstadion | 24.7. 100:— 60:— 30: —
» Geländelauf Munkkiniemi ! 25.7. 60: — 30: — 20: —
Segeln Harmaja i 23.7. 50: — — —
s> » 24.7. 50:— — —
» » 25.7. 50:— — —
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Wettbewerbe oder sonstige
.r . ~ Kampfstätte Tag I II 111Veranstaltungen r e
Segeln Harmaja 26.7. 50: — — —
» > 28.7. 50:— —
» » 29.7. 50:— — —
» » 30.7. 50:— — —
Schiessen Malmi 24.7. 50:— — 30: —
» » 25.7. 50:— — 30: —
» » 26.7. 50:— — 30: —
» » 27.7. 50:— — 30: —
Gewichtheben Messhalle 25.7. 75:— 50: — 20: —
» » 26.7. 75:— 50:— 20: —
Radrennen Radstadion 25.7. 100:— 60:— 30: —
» » 26.7. 100:— 60:— 30: —
» » 27.7. 100:— 60:— 30: —
Radrennen, Strassen-
rennen Porvoo Chaussee J 30.7. 100:— 60:— 30: —
Kanusport Ruderstadion | 25.7. 100:— 60:— 30: —
» . 27.7. 100:— 60:— 30: —
Schwimmen Schwimmstadion 26.7. 150:— 80:— 40: —
» » 27.7. 150:— 80:— 40: —
» » 28.7. 150:— 80:— 40: —
» » 29.7. 150:— 80:— 40: —
» » 30.7. 150:— 80:— 40: —
, » 31.7. 150:— 80:— 40: —
» » 1.8. 175:—100:— 50: —
, » 2.8. 175:—100:— 50: —
Turnen Olympia-Stadion 29.7. 50:— 30:— 20: —
» »
30.7. 50:— 30:— 20: —
, » ! 31.7. 100:— 60:— 40: —
Boxen Messhalle 30.7. 120:— 80:— 40: —
» , ; 31.7. 120:— 80:— 40: —
, , 1.8. 120:— 80:— 40: —
, , 2.8. 120:— 80:— 40: —
, » 3.8. 120:— 80:—-40: —
» » 4.8. 150:—100:— 50: —
Rudern Ruderstadion 30.7. 125 — 70 — 30.—
» , 31.7. 125:— 70:— 30: —
, »
1.8. 125:— 70:— 30: —
,
, 2.8. 125:— 70:— 30: —
Reiten:
Grosse Dressurprüfung Reitstadion 30.7. 125: — 75: —130: —
Vielseitigkeitsprüfung,
Dressursprüf. » 31.7. 125:— 75:— 30: —
» » » 1.8. 125:— 75:— 30: —
» Geländeritt Tali 2.8. — — 75:—|
» Jagdspringen | Olympia-Stadion 3.8. 150:—100:— 40:— |
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Wettbewerbe oder sonstige
Veranstaltungen Kampfrtätu- Tag 1
II 111
Fussball Olympia-Stadion 20.7. 150:— 80:— 40: —
» Pallokenttä 21.7. 60:— 40:— 20: —
» » 22.7. 60:— 40:— 20: —
» » 23.7. 60:— 40:— 20: —
» » 24.7. 60:— 40:— 20: —
» » 25.7. 60:— 40:— 20: —
» » 26.7. 60:— 40:— 20: —
» » 27.7. 60:— 40:— 20: —
» > 28.7. 60:— 40:— 20: —
» Olympia-Stadion 29.7. 100:— 60:— 30: —
» » 30.7. 100:— 60:— 30: —
» » 1.8. 150:— 80:— 40: —
» » 2.8. 150:— 80:— 40: —
Segelflug Jämijärvi »er T»g 4q. — — 20: —
wird
» » später 40:— 20: —
Schlussfeier und Reiten beBtlmmt
»Prix des Nations» Olympia-Stadion 4.8. 250: —150: — 70: —
Volksfest Olympia-Stadion 3.8. 100:— 60:— 30: —
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iDis Recht tu Änderungen vorbehalten. ALLGEMEINES PROGRAMM
wttrbe if sf &f &f h *! il H t§ il if y "i &f A nKampfstätte oiQ s^' Ll" (° t/)S QSÖ lJ- o
Eröffnungsfeier
Olympia-Stadion fl
Leichtathletik jy £ Jjj jjj jjj ui '■'■'■ jii ||j ||j
Olympia-Stadion '
""""" """"""*" "
Olympia-Stadion i | i
Fussbail [jj !§ jil jij
Pallokenttä BjBfIBHMRHBHÜ' Üä
Olympia-Stadion ::! :::
Reiten !|| jjj
Keitstadion, Tali HB Hl Bl 1 B! EÜ
Olympia-Stadion
Ri
M
8
e
e
ss ha, le ..... B. .
Gewichtheben
Messhalle ■ ■ ■
Boxen
Messhalle H "■*
™ * ™ " ■ ™ ■ *•
Schwimmen
Schwimmstadion "
™ ** ** * ™ * " "" **
5-Kampf ■ ■■ fl B B
Fechten
Weslent) B■ B Bfl B 88888 888888 B BB BIH* B ■ B B ■
Rudern
Ruderstadion B a ■■ ■■ ■
Kanusport
Ruderstadion ■ ■ ■
s T,'™,i. .... ...
Radstadion B B ■ BB
Schiessen
Malmi BB II BB BB
Schiessbahn
Volksfest |H
Olympia-Stadion
™
Reiten (Prix des Nations) jjj :|j
Schlussfeier a S
Olympia-Stadion
Segelflug Der Tag wird später be-
Jämijärvi stimmt.
_; Die mit diesem Zeichen versehenen Veranstaltungen
:;:
™
finden auf dem Olympia-Stadion statt.
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a = Stabhochsprung
b = Hochsprung
c = Diskuswerfen
d = Speerwerfen
e = Kugelstossen
f = Hammerwerfen
g = Tunnel
h = Weitsprung, Dreisprung
i = Fussballplan
j = Ziel
STADION
I Klasse Block 8, 18—29
II » Block 9—17
111 » Block 30—51
Ehrengäste, Presse, Teilnehmer Block I—7
MESSHALLE
I Klasse, Ehrengäste Block I—2, 7—B, 13—14, 17—19
II » Block 3—4, 9—lo, 15—16, 20—21
111 » Block 5—6, 11—12
Presse Block 22 17
RUDERSTADION
I Klasse Block 1, 3
II » Block 4
111 » Block 5, 6
Ehrengäste, Presse, Teilnehmer Block 2
RADSTADION
I Klasse Block 1, 2,
II » Block 6—9
111 » Block 10
Ehrengäste, Presse, Teilnehmer Block 3—5
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*REITSTADION
I Klasse Block 1, 3—5
II » Block 6—lo
111 » Block 11
Ehrengäste, Presse, Teilnehmer Block 2
WESTEND
I Klasse Block 1, 2, 4
II » Block 6—B
111 » Block 9—lo
Ehrengäste, Presse, Teilnehmer Block 3, 5
19
SCHWIMMSTADION
I Klasse Block 2—3, 9—lo
II » Block 1, 4, 8, 11
111 » Block 5—7
Ehrengäste, Presse, Teilnehmer Block 2—3
Printed in Finland.
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Druck der A.-G. F.Tilgmann, Helsinki 1939.


